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A szentesi Koszta József Általános Iskolában matematikát és kémiát tanítok. Másfél évtized 
óta egyik kedvenc területem a környezetvédelem. Pályakezdő korom óta a szervezett tovább-
képzések rendszeres résztvevője vagyok. A megújuláshoz, a problémák és sikerek többoldalú 
megközelítéséhez, az új utak megismeréséhez remek színtereknek tartom e programokat. Az 
SZTE pedagógiai értékelési szakértő szakos képzést 2002-ben fejeztem be. A kutatási, prog-
ramfejlesztési módszerek elméleti hátterének és gyakorlatának megismerése nemcsak az érté-
kelési tevékenységben, hanem napi tanári munkám hatékonyságának növelésében általában is 
hasznosnak bizonyult. 
Sikerorientált pedagógusnak vallom magam. Szaktárgyaim megkedveltetését mindig fon-
tosnak tartottam. Szakdolgozati témaválasztásomat az a – kutatási eredményekkel is megerő-
sített – személyes tapasztalat motiválta, mely szerint a kémia tananyagot a magyar diákok 
nem szeretik, és nem tudják. A projektmódszer alkalmazását, mint a hatékonyabb kémiataní-
tás lehetőségét kontrollcsoportos pedagógiai kísérlet keretében vizsgáltam meg. A munkát az 
elmúlt években az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport „Hátrányos helyzetű tanulók értéke-
lése és differenciált fejlesztése” elnevezésű kutatási programjában programfejlesztőként is 
gyakorlom. 
Egy-egy téma projektmódszerrel történtő tanításának kipróbálásában az elmúlt években 
változó évenkénti létszámmal, 6–12 tanulócsoport és 4–10 fő kémiatanár vett részt az irányí-
tásommal. Az egyes témakörök feldolgozásához tanári segédanyagot és a tanulók részére pro-
jektmunkafüzetet állítottam össze. A projektmódszer szerinti tanítás során megváltozik a taní-
tási környezet, megváltozik a programban részvevők szerepe. A csoporttevékenység válto-
zatos formában megnyilvánuló tanulói tevékenységre alapoz, a pedagógusnak háttérből irá-
nyító szerepe van. A mérési tapasztalatok (magas hátrányos helyzetű tanulói arány esetén is) 
azt mutatják, hogy a tanulók tantárgyi attitűdje pozitívabb, mint a hagyományos tananyag- 
feldolgozás esetén. Növekedett a tankönyv és az órai vázlat fontossága az egyéni ismeretszer-
zésben. A záró kérdőív eredményei szerint a csoportmunka az ön- és társértékelés, valamint a 
kommunikáció terén is fejlődést eredményezett a projektmódszerrel tanulók körében.  
A megszerzett mérési-értékelési ismereteimet iskolán belüli és kívüli területeken egyaránt 
hasznosítom. Iskolánkban természetesek a tervezett tudásvizsgálatok és a váratlanul felmerü-
lő nevelési, oktatási problémákra alapozott belső mérések. A mérések fontosságába vetett hi-
tünket igazolja, hogy szívesen vállalkozunk különböző kutatási programokban, felmérések-
ben való részvételre. 
